








































































当初はComputer-Aided Logistics Systemの略。その後、Computer-aided Acquisition and 














































































































らである（Hirakawa and Nguyen 2017）。
66% 76% 45% 59% 36%
58% 64%
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